





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































证 (C D ) 筹集资金
,
也不允许将资金投资于证券
,
将来条件成熟时
,
可逐步放宽业务种类
,
到时离岸银行除经营非居民存贷款
,
还可以投资证券
。
4
、
厦门离岸金融中心豁免存放款利息预扣税
,
可以白行制定存贷款利率
,
取消对存款
准备金的要求
,
但是从离岸市场结算户向该行非离岸市场帐户转帐时 (通常在离岸市场筹措
与运用资金是平衡的
,
但特殊情况也允许有适当的调平头寸)
,
其转帐总额超过规定的金额
比例时
,
应按规定比例交纳准备金
。
5
、
厦 门离岸金融中心应着手制定
“
离岸银行条例
”
和
“
银行保密法
” ,
保障离岸银行
和存贷款人的合法利益
。
同时
,
制定的规章法令应稳定少变
,
并且有适当的灵活性
,
原则上
有利于非居民的资本调动
,
否则
,
离岸金融中心是无法存在的
。
在我国特区设立离岸金融中心毕竟还是一项前所未有的创举
,
也是我国金融业朝国际化
迈进和参与国际合作和竟争的必经之路
,
因而我们要树立信心
,
精心筹备
,
早 日付诸实践
。
(作者单位
:
福建外汇管理分局)
